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ESCOLA DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL 
JOSEP ARDERIUS I ESTER PLANAS 
C AP a finals de setembre de 1961 van començar les classes de l'Escola Diürna de Pre-Aprenentatge, per a nois de 12 a 14 anys. L'Escola esta-va dirigida per l'empresa Vda. J. Tolrà, S. A., i tenia una capacitat per 
a 30 alumnes. El local era el mateix de l'Escola Parroquial d'Arts i Oficis i en 
els baixos es va habilitar u n taller amb bancs de treball equipats amb eines, 
cargols mecànics i estris de serralleria. 
El programa d'estudis consistia en la formació professional dels alumnes 
sense descuidar la formació cultural. Cada dia tenien dues hores de coneixe-
ment i pràctica dels instruments i eines, a càrrec de Miquel Aymerich Pujol, i 
cinc hores de formació cultural i humanística a càrrec de mossèn Joaquim V i -
ves, vicari de la parròquia. Acabat el primer curs, 1961-1962, la direcció volia 
millorar el Pla d'Estudis i va considerar oportú fer obres de remodelació en el 
taller per al curs 1962-1963, però el 25 de setembre d'aquell any van caure les 
pluges torrencials que van fer desbordar diversos rius catalans, entre ells el riu 
Ripoll, provocant greus inundacions a tot el Vallès que afectaren a zones de 
vivendes i a les indústries tèxtils situades prop dels llits dels rius, com per 
exemple les naus de l'empresa Vda. J. Tolrà, S. A. 
A causa dels efectes i entrebancs provocats per les inundacions, el curs 1962-
1963 de l'Escola Diürna de Pre-Aprenentatge va començar amb retràs respecte 
el ritme normal. L ' H de desembre de 1962 es van fer els exàmens de selecció 
per matricular-se els alumnes dels dos cursos d'Iniciació Professional i el 14 de 
gener de 1963 van començar les classes. H i havia tres novetats: l ' inic i del p r i -
mer curs d'Oficial Industrial, el canvi de n o m del Centre (d'Escola Diürna de 
Pre-Aprenentatge per convertir-se en Escola de Formació Professional, i de 
director, Manuel Sànchez substituïa a Pere Garcia Crespo). 
Els cursos 1963-1964, 1964-1965 i 1965-1966 es van desenvolupar amb nor-
malitat i sota la direcció del professor Manuel Sànchez. 
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Segons l'anunci publicat al setmanari Forja el 18 de setembre de 1965, en 
el curs 1965-1966 de l'Escola de Formació Professional Industrial, h i havia cur-
sos d'iniciació professional per a alumnes a partir dels 12 anys, i el curs d'Oficial 
Industrial en les opcions de mecànic, teixidor i tintorer, amb pràctiques en el 
taller mecànic de la mateixa Escola. L'anunci especificava que la matrícula of i -
cial del curs era en l'Escola Industrial d 'Arts i Oficis de Sabadell i les classes 
tenien lloc en la «delegació de Castellar del Vallès, patrocinada per Vda. de J. 
Tolrà, S. A.». 
En el curs 1966-1967, Joan Pardell va substituir a Manuel Sànchez en la 
direcció de l'Escola Professional Vda. J. Tolrà, S.A., que va continuar fins l'últim 
curs de l'Escola, 1977-1978. 
El 17 de jul iol de 1970 el setmanari Forja va publicar una entrevista a Joan 
Pardell sobre el funcionament de l'Escola. L'ingrés es feia a través d ' u n exa-
men de coneixements generals i estava obert a tots els nois de Castellar. S'havia 
incrementat la capacitat dels alumnes (els 30 del curs inicial de 1961-1962, ja 
eren 43 en el curs 1969-1970), i el claustre de professors (un enginyer tèxtil, u n 
pèrit tèxtil, dos mestres nacionals, dos mestres de taller, i els dos sacerdots 
encarregats de les classes de religió). Els alumnes que treballaven a l'empresa 
Vda. J. Tolrà, percebien una retribució i tenien la matrícula i els llibres de for-
ma gratuïta. 
Mica en mica el setmanari Forja es va fer menys ressò de l'evolució de l'es-
cola, tot i que va continuar funcionant fins el curs 1977-1978. 
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